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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sikap 
pelanggan listrik pascabayar Kabupaten Bangkalan mengenai sosialisasi 
program Listrik Pintar secara keseluruhan cenderung negatif. Berikut 
merupakan penjabaran sikap pelanggan listrik pascabayar mengenai 
sosialisasi program Listrik Pintar PT PLN (Persero) Ranting Bangkalan. 
Pada sikap komponen kognitif secara keseluruhan, responden 
memiliki tingkat pengetahuan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden mengetahui sosialisasi program Listrik Pintar yang ditinjau dari 
segi elemen komunikasi dalam sosialisasi.  
Pada komponen afektif secara kseluruhan, responden memiliki 
tingkat persetujuan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa responden 
menyetujui adanya sosialisasi program Listrik Pintar yang ditinjau dari segi 
elemen komunikasi dalam sosialisasi. 
Pada komponen konatif secara keseluruhan, responden memiliki 
kecenderungan untuk berperilaku yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden tidak ingin beralih ke Listrik Pintar walaupun mudah melakukan 
pembayaran, lebih mudah dalam mengatur rekening listrik dan dapat 
mengatur sesuai dengan anggaran belanja.  
Dari hasil analisis jawaban responden, penelitian ini telah 
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Jawaban dari 
rumusan masalah tersebut ialah pelanggan listrik pascabayar tidak 
mendukung adanya sosialisasi program Listrik Pintar. Sehingga secara 
keseluruhan memiliki arah sikap yang negatif. Pelanggan listrik pascabayar 
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mengetahui, menyetujui namun tidak memiliki kecenderungan untuk 
beralih. 
V.2. Saran 
 Saran yang dapat diberikan kepada pihak PT PLN (Persero) 
Ranting Bangkalan dalam melakukan sosialisasi program Listrik Pintar 
berikutnya adalah: 
1. Secara akademis, untuk penelitian selanjutnya agar dapat 
dilakukan penelitian studi kasus. Sehingga dapat memperdalam 
faktor-faktor yang mempengaruhi responden serta memperdalam 
teori sosialisasi dan komponen yang terdapat didalamnya.  
2. Secara praktis, bagi perusahaan yang akan melakukan sosialisasi 
mengenai program maupun kebijakan kepada masyarakat. Terlebih 
dahulu memperhatikan bagaimana karakteristik dari masyarakat. 
Terutama dari segi melalui apa sosialisasi tersebut dilakukan, 
sehingga dapat memilih saluran yang tepat dan efektif. Khususnya 
PT PLN (Persero) Ranting Bangkalan untuk mengemas strategi 
baru sesuai dengan target sosialisasi.  
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